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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La Estrategia del Marketing Mix y 
su relación con Las Ventas de la Empresa Sullair del Pacifico SAC del Distrito de 
Jesús María, Año 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 
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Se realizó la investigación titulada “La Estrategia de Marketing Mix y su relación 
con las ventas de la empresa Sullair del Pacifico SAC distrito de Jesús María, año 
2016” cuyo objeto de estudio es determinar si la estrategia de marketing mix se 
relaciona con las ventas y si este ha sido percibido y entendido por los clientes y 
no clientes, se realizó con una población de 103 personas utilizando una muestra 
de 81, con un margen de error de 1% y un nivel de confiabilidad del 99%. Los 
datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como 
instrumento al cuestionario, conformado por 15 preguntas en la escala de Likert. 
La validación del instrumento se realizó mediante Juicio de expertos y la 
Fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cron Bach. Una 
vez recolectados los datos fueron tabulados con apoyo del programa SPSS 20 y 
se procesaron mediante una matriz de datos en el paquete estadístico. Teniendo 
como resultado que la Estrategia de Marketing Mix y las Ventas tienen una 
relación alta. Por ello, se deduce que una buena propuesta de estrategia de 
marketing mix (producto, precio, plaza-distribución, promoción) bien establecidos, 
generará una repercusión positiva logrando mayores ventas en la empresa. 
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The research was entitled "The Mix Marketing Strategy and its relationship with 
the sales of Sullair del Pacifico SAC district of Jesus Maria, year 2016" whose 
purpose is to determine if the marketing mix strategy is related to sales and If it 
has been perceived and understood by customers and non-customers, it was 
performed with a population of 103 people using a sample of 81, with a margin of 
error of 1% and a reliability level of 99%. The data were collected using the survey 
technique using the questionnaire as a tool, made up of 15 questions on the Likert 
scale. The validation of the instrument was made by expert judgment and the 
reliability of the instrument was calculated using the alpha coefficient of Cron 
Bach. Once the data were collected, they were tabulated with SPSS 20 support 
and processed using a data matrix in the statistical package. As a result, the Mix 
Marketing Strategy and Sales have a high relationship. Therefore, it is clear that a 
good proposal of marketing strategy mix (product, price, place-distribution, 
promotion) well established, will generate a positive impact achieving higher sales 
in the company. 
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